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Peperiksaan Semr:ster Tanbahan
Si danS Akatlernik IgBB/Bg
Jun 1 9Bg
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Masa: (3 iam)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan i.ni mengandungi
LIMA rnukasurat yang bercetak st:belum anda
mernulakan PePeriksaan ini"
Jawab LJ-UA (5) soalan. Semutr soalart mesti dijawab
di dalam B.rhasa MalaYs ia '
' zB
rFK 2O1 /n
t. (") Terbitkan su6tu ungkaPan untuk kadar Pempolirneran
Rn daIan satu pempolimeran radikal bebas dalan
sebutan kepekattrn morromer tM] dan ltepekatan pemula
tI]. Terangkan sebar':rng sebut-an lain yang anda
mungfkin guna.
[40 markahJ
(b) Dalan suatu pempol.imer.an radi kaI-bebas, j ikalau
(i) [M]o ditingkat'knn 4 kali pada II]o vang
malar.
(ii) [I]o ditingkatkan 4 kali pada IM]o vang malar'
apakah kesan-kesan diderpat i atas
(A) Kepekatan radikal pada keadaan mantaJr'
( B ) Kadar PerPol- iPsP:rn
(C) Dnrjah Purata PemPOlineran?
t tMJo rlan I I ]o adalah kepekatan monomer dan pemula
pada masa (t) - 0l '
[60 narkah]

































Unt.uk keemJ,at-empat' I inrlak balas
bagai-mana PemPoI imer;rn d iial ankan'
t I5 markah untuk setiaP
l. indak balas l
( a) Apakah PraPol i nrer?
llnt.uk dua s:istem pol imer ber jr:nis beza, huraikan
Iangkah d i nana PraPo] ipr:rr tl'i bentukkan ' Juga
sebutknn kebaikan l)ril[)91 imer- prirp()l. imt:r' suPerya
arlalah sesual tligunakarl untuk metnberi hasil akhir'
(b) D:rIaur PenPoJineran radikal.
t 40 markah l
beha.s didaPati
berienis jenis t inclal< trtlJtrs yarlg berlaku semastr
penpolimeran y::n$ nengakihatkan rantai polimer
tamat secttra prnmttstl . Pilihkan !- jr':nis t"indak
balas ili- dirn .jelaskan bag:rimrrna i-a memPengaruhi






t 60 markah l
4 Tul
(a)
r PK 201 lj
iskan persamaan Pt)rsatuaalr untuk nenunjukkan
Tindat< tr:rlas ant.arn ltrrrnpulan uretantt dan air
untul< memberi sambung!- silang'biuret' Bagaimana
kurnpul,an urc{.ttna bolr:}r ditrent'ukkan? Di mtlna
p.oses lr'mr:r'sizrI tj nd'k brrJ-:rs i-ni rligr'ntk"t'J
[ 30 markah]
(b) Perryerliaan pol i ( isobut j I ena) '
suatu ge{;nh t i ruan; l.rtnjukkan
sambung silnlrg boleh diper-kena
berterllsan- Men2laPa Prose:i
pent ing?
Pol i ner ini adalah
tapak - lapak di mana
l kan dalam langkah
akhir- ini adalah
[ 30 narkah]
srratu r:ir:i khas dalanr
semasa I)emPoIimeran







7, regl e r- -'Na t t. ir .
5. (a) Beri-kan persam:tan C art>l'hers
semua sebut,an Yang di {tlntr '
(b)
[40 rnarltah ]
persamar-rn j.ni patut dirrbz.rhsrr..rikan iikaIau kedua--
dua moDomer yztllg tligprltrkan t.idtrl< harl .il clalam am&un
stoikiometrik. .Ir:l;rshan alribat al.its berat molekul




(c) Dalam kes vang lain, CH3COOII (1 mole) ditanbah
kepadtrt.-inr.lrrkbalasPempoliner.antlo(cH2)ncooH(r00
1grole) . IIi tungkan darjah purata Penpolimeran
apabila takal. t.indak balas ialah 0' 95'
[ 40 rnarkah ]
6.(a)HuraikanTjeniskrrpoJ'.inerrlanhuririkankaedah_




(i) polietilena (ii ) poljstirena akan men$urai
apabi 1a ia diParraskah.
[40 markah]
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